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表2 延宝7年,池田村階層構成
33 2 2 4 5 2 1
7  2 5 5 2 1 1 1 1
9 1 4 1 9 5 3
3  1 3 4 4 7 1 1 1 2
1  2 1 3 5 1  2 1 2
2    1 2 2 3 3
3 4 1 1 1 2    1
1      1      2      3  1
1               2       1
1   1                               1
持高
1 4 1  1 5 1
i    '   194
1抑 1働
05以下
05～09
2～29
3～39
4～49
5～59
6～69
7‐- 7 9
8～89
り～99
10～109
11～119
12～129
13～139
15
54 4 9 15 31 23 21 7 13 8 9 7 2 5 2 2 2 1 1
ま(1/延主7年池田村校地帳』(池田町伐場所蔵)より作成
(2)当時の池□村は戸数216村高(入作は除く)678438石,総屋敷両i☆(百姓所持分のみ)10,05齢子。
(3)‐戸平均…314石,46坪余9
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6 5 4饗 大 菊 谷 島 林
石 地 中 川
徳 庄 勇 寿 雅 正
忠 一 夫 子 史 子
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